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RINGKASAN 
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Keadaan ini berimbas pada  kehidupan manusia, 
salah satunya dalam bidang industri pembuatan garam. Selama ini pembuatan 
garam kotak dibuat dengan cara manual. Proses pencetakan dengan cara manual 
menghasilkan garam kurang bermutu baik dalam hal kekerasan serta kapasitas 
produksinya rendah. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka, merancang 
sistem hidrolik meliputi desain sistem hidrolik, menghitung aktuator, menghitung 
tekanan fluida, menghitung kapasitas fluida, menghitung pompa, menghitung 
daya motor, menghitung pressure drop, menghitung kebutuhan minyak hidrolik, 
pemilihan valve, simulasi hidrolik dan pembuatan sistem hidrolik pengepres 
garam.Hasil tugas akhir ini mesin dapat bekerja mengepres garam dengan 
kapasitas garam balok 1380 perjam. 
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Development of science and technology are experiencing rapid 
development. This situation imposes on human life, one of them in the field of 
manufacture of salt. During the making of salt box is made by manual. The 
printing process by manual salt less fine quality in terms of production capacity 
and low hardness. The method to be used is a review of the literature, designing 
hydraulic system includes hydraulic system design, calculate, compute fluid 
pressure actuators, calculate fluid capacity, calculating, counting pump motor 
power, calculate the pressure drop, calculate the hydraulic oil requirements, 
selection of valve, hydraulic simulation and manufacture of the hydraulic system 
of pressing salt.The expected result is to construct a hydraulic system for salt 
presses capable of producing ten beam salts in a single print. The expected results 
are designed to wake up hidrolis system for pressing salt with salt capacity beam 
1380 /hour. 
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